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Buku ini membimbing para pelajar menerusi latihan amali dalam bidang Mineralogi Optik. 
Sebelum ini, buku yang bertajuk Asas Mineralogi Optik dan Asas Kristalografi dan Mineralogi 
telah diterbitkan. Kedua-dua buku ini amat penting sebagai rujukan, panduan dan asas untuk 
mempelajari bidang Mineralogi Optik. Buku bimbingan ini sedikit sebanyak dapat memperkasakan 
kemahiran pelajar dalam mempelajari dan menentukan mineral silikat berasaskan sifat-sifat optik 
dan ciri-ciri fizikal.  Selain itu, buku ini juga memberi pendedahan terhadap kaedah-kaedah yang 
digunakan bagi mengidentifikasikan kumpulan mineral silikat serta memberi latihan kemahiran 
dalam penggunaan komponen dan fungsi mikroskop pengutub.
 Tokoh-tokoh akademik yang berkaitan dengan bidang ini boleh dikatakan tidaklah 
begitu ramai. Oleh itu, penulisan buku dalam bidang ini agak terhad. Namun demikian, 
usaha menerbitkan buku dalam bidang Mineralogi Optik ini adalah salah satu usaha untuk 
meningkatkan bilangan buku dalam bidang ini khususnya dalam Bahasa Malaysia. Malah, 
dengan adanya penerbitan buku ini sekurang-kurangnya dapat membantu dan memandu, 
selain menjadi nilai tambah kepada para pembaca, khususnya kepada pelajar-pelajar bidang 
geologi. Buku ini ditulis berasaskan kepada pengalaman penulis yang telah mengendalikan 
pengajaran dan pembelajaran bagi kursus mineralogi optik melebihi 20 tahun, di samping 
pengalaman yang diperoleh melalui penyelidikan, persidangan dan bacaan. Oleh itu, penulis 
merasa terpanggil untuk melunaskan tanggungjawab bagi menerbitkan buku ini.
 Buku ini mengandungi enam bab yang utama. Bab Pertama sebagai pengenalan kepada 
isi kandungan penulisan buku ini dan memberi konsep asas serta prinsip dalam mempelajari 
bidang geologi. Bab Kedua pula menerang dan membincangkan komponen dan fungsi 
mikroskop pengutub. Bab Ketiga menerangkan perkaitan antara cahaya dan mineral silikat, 
sementara Bab Keempat menjelaskan jenis-jenis sifat optik yang penting dalam penentuan 
jenis mineral silikat. Di samping itu, bab ini juga menerangkan konsep isogir dan indikatriks, 
manakala Bab Kelima dan Keenam masing-masing membincangkan pengecaman atau tatacara/ 
kaedah bagi mempelajari dan menentukan ciri/sifat optik mineral silikat satu paksi (ekapaksi) 
(1p) dan mineral silikat dwipaksi (2p) dengan menggunakan mikroskop pengutub.
 Diharapkan penerbitan buku bimbingan amali ini dapat melatih dan mengasah kemahiran 
para pelajar bagi meningkatkan pengetahuan asas dalam aspek mineralogi dan kristalografi. 
Buku ini sesuai digunakan sebagai sumber rujukan tambahan. Sasaran buku ini adalah untuk 
pelajar di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), khususnya pelajar-pelajar tahun satu dan dua.
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